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Kali Pepe dan Kawasan pecinan di Surakarta ini merupakan salah satu kawasan 
heritage yang memiliki potensi kawasan wisata kreaatif, namun lambat laun kawasan 
ini mulai mengalami degradasi dan terbengkalai.  Oleh karena itu potensi 
pemanfaatan kegiatan kepariwisataan ini perlu tersedia baik daya dukung fisik 
maupun nonfisik. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir pemanfaatan yang optimal.  
Permasalahan yang dapat  diuraikan yaitu bagaimana perencanaan dan perancangan 
waterfont  Kali Pepe studi kasus Kawasan Pecinan di Surakarta sebagai kawasan 
wisata kreatif. 
Tujuan  dari Penataan Waterfront Kali Pepe dengan Studi Kasus Kawasan Pecinan 
Surakarta yaitu mewujudkan konsep perencanaan dan perancangan waterfont di 
Kawasan Kali Pepe dengan mempertimbangkan nilai heritage dan penekanan 
arsitektur setempat. Selain itu didukung dengan penanataan Kawasan Pecinan 
Surakarta yang memiliki  potensi  pemanfaatan  kegiatan  di  bidang  kepariwisataan. 
Penataan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai heritage kawasan dan konsep 
penataan kawasan (urban design) dengan menambah elemen ataupun fasilitas 
penunjang untuk menunjang kepariwisataan kawasan ini sebagai daya tarik wisatwan 
maupun budayawan.  
Keluaran yang diharapkan dari dari Penataan Waterfront Kali Pepe dengan Studi 
Kasus Kawasan Pecinan Surakarta adalah menjadikan Waterfront di Kali Pepe 
sebagai kawasan wisata kreatif dengan penekanan arsitektur setempat. 
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